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472 Βιβλιοκρισίαι (Πνευματικοί άνδρες τής Μακεδονίας)
λεία καί ποια ή τύχη τους; Είναι ενα θέμα πού άξίζει να έρευνηθή σέ όλες του τις διαστά­
σεις καί έλπίζουμε ό συγγρ. να προχωρήση στή διαπραγμάτευσή του1. ’Αξίζει ακόμη νά 
τονισθή ή σημασία του άνέκδοτου λευκώματος τοΟ Εύφρονίου Ραφαήλ πού βρήκε ό συγγρ. 
στή Δημοτική Βιβλιοθήκη τής Κοζάνης. ’Από αποσπάσματα του περιεχομένου του πού 
δημοσιεύονται καταλαβαίνουμε κάπως τον εύρύ κύκλο τών γνωριμιών τοϋ Κοζανίτη λο- 
γίου. ’Ανάμεσα στα σημειώματα πού περιλαμβάνει τό λεύκωμα αυτό διακρίνουμε καί έκεϊνο 
πού έγραψε ό Γεώργιος Ίωάννου Καραγιάν στις 2 ’Ιουλίου 1796 (σ. 130). Χαρακτηρίζει δέ 
τόν έαυτόν του θείο τού Εύφρονίου. Πρόκειται βέβαια για τόν άρχηγό τής περίφημης οίκο- 
γένειας τών Καραγιάννηδων (βλ. λίγο πιό πάνω). Θά ήταν, νομίζω, χρήσιμο νά μνημονευ- 
θή ή συγγένεια τών δύο οικογενειών καί νά έξακριβωθοΰν οί τυχόν άλληλεπιδράσεις τους. 
Τό Ιδιο έπίσης Ισχύει καί για τόν Γεώργιο Χαρίση (σ. 131), θείο τού Ραφαήλ, ή γιά τόν 
Δημήτριο Πόποβητζ (απλή συνωνυμία;).
Τό υλικό πού έχει στα χέρια του ό κ. Παπαδριανός είναι άρκετά ένδιαφέρον, καί εύχό- 
μεθα, μέ τή χρησιμοποίηση καί άλλων άνεκδότων έγγράφων άπό γιουγκοσλαβικά Ιδίως 
άρχεϊα (όπως τής έλληνικής παροικίας του Σεμλίνου), νά μάς δώση εύχυμους πνευματικούς 
καρπούς, άπαραίτητους γιά τήν ιστορία τοϋ απόδημου μακεδονικού Ελληνισμού.
Ή τετάρτη καί τελευταία διάλεξη, πού συνοδεύεται άπό πλούσια βιβλιογραφία, έγινε 
άπό τόν κ. Τάσο Άθ. Γριτσόπουλον δ.φ., καί έχει τίτλο «Γεώργιος Ζαβίρας, ό Σιατιστεύς, 
θεράπων τοϋ λογίου Έρμου καί τοϋ κερδφου» (σ. 135-184). Καί μέ τή διάλεξη αύτή μετα­
φερόμαστε στό κλίμα τοϋ Που καί 18ου αί., στά προβλήματα τών Δυτικομακεδόνων άπο- 
δήμων. ’Ανάμεσα σ’ αύτούς τήν σπουδαιότερη ίσως θέση κατέχει ό Σιατιστινός Γεώργιος 
Ζαβίρας (1744-1804), ό όποιος ένωρίς έγκαταστάθηκε στήν Ούγγαρία, όπου έπιδόθηκε στό 
έμπόριο, άλλα πιό πολύ στά Γράμματα. Ό συγγρ. άναγνωρίζει ότι νέα πράγματα δέν φέρνει 
στήν έπιφάνεια γιά τόν Μακεδόνα αϋτόν λόγιον (σ. 137) καί βασίζεται άρκετά στήν έργα- 
σία τοϋ Ούγγρου καθηγητή καί φιλέλληνα Άνδρέα Horvàth «Ή ζωή καί τά έργα τοϋ Γεωρ­
γίου Ζαβίρα, Budapest 1937». Ή υπόμνηση ώστόσο τών προβλημάτων τών σχετικών μέ 
τήν πνευματική αύτή φυσιογνωμία, τά όποια άναμένουν τή λύση τους άπό τούς νέους Έλ­
ληνες, Ιδίως, ερευνητές, άποτελεϊ καί έθνικό καί επιστημονικό χρέος. Τά σπουδαιότερα 
έργα τοϋ Ζαβίρα, αν έξαιρέση κανείς τή «Νέα Ελλάδα», έναπόκεινται άνέκδοτα στή βι­
βλιοθήκη τής Βουδαπέστης. Μέ τις βιβλιογραφικές ύποδείξεις τοϋ άρθρου αύτοϋ τοϋ κ. 
Γριτσόπουλου μπορεί κανείς άνετα νά ξεκινήση γιά νά φτάση σέ μιά έμπεριστατωμένη με­
λέτη πού θά άξιολογή καί θά άνθολογή ακόμη τις άνέκδοτες πραγματείες τοϋ Ζαβίρα, οί 
όποιες γράφτηκαν μέ έπιστημονική μέθοδο, ώστε σήμερα νά κατέχουν πρωτεύουσα θέση 
μέσα στον Ελληνικό Διαφωτισμό.
ΖΑΧ. Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ
Γεωργίου Ίωάννου Ζαβίρα, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον. Άνατύ- 
πωσις Α' έκδόσεως. Έπιμέλεια-Είσαγωγή-Εύρετήριον Τάσου Άθ. Γριτσοπού- 
λ ο υ δ. φ., Άθήναι 1972, 8ο, σελ. XLVIII + ο' + 609. (Έκδ. Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, Επιστημονικοί πραγματεΐαι. Σειρά φιλολογική καί θεολογική, άριθ. 11).
"Αν θέλη νά τιμήση κανείς τή μνήμη ένός λογίου, τότε πρέπει νά μελετήση καί νά 
έκδώση τό έργο πού μάς άφησε. Θά είναι ή πιό ειλικρινής έκδήλωση εύγνωμοσύνης καί
1. Μέ τά προσαγόμενα νέα στοιχεία διορθώνονται τά παλαιά σφάλματα τοϋ Τ ρ ύ φ. 
Ε. Εύαγγελίδου, Ή παιδεία έπί τουρκοκρατίας, τ. 2, Άθήναι 1936, σ. 440 σημ. 1. 
Έχει όμως καμιά σχέση ό Εύφρόνιος μέ τόν Σωφρόνιο Πόποβικ, πού δίδαξε στήν Πέστη, 
όπως άναφέρει ό Εύαγγελίδης (αυτόθι, σ. 405);
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αγάπης προς τό πρόσωπό του. Αύτήν τήν άρχή ακολούθησε ή Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών καί προέβη στην έπανέκδοση τοϋ έξηντλημένου άπό χρόνια έργου «Νέα Ελλάς» 
τοϋ Σιατιστινοϋ Γεωργίου I. Ζαβίρα. Πρόκειται γιά φωτομηχανική έκτύπωση πού διατη­
ρεί τή σελιδαρίθμηση τής πρώτης έκδόσεως (άπό τόν Γεώργιο Κρέμο στά 1872), άλλα έχει 
δύο βασικές προσθήκες: μία έκτενή εισαγωγή γραμμένη άπό τόν κ. Τ. Γριτσόπουλο, ή 
όποια άναφέρεται γενικά στήν πατρίδα τού λογίου τή Σιάτιστα καί ειδικά στή ζωή καί τό 
έργο τού Γ. Ζαβίρα, καί ενα αναλυτικό ευρετήριο προσώπων, τόπων καί πραγμάτων.
Ή προτασσόμενη εισαγωγή είναι ή ίδια, έκτός άπό μερικές έπουσιώδεις άλλαγές, ή 
διάλεξη τού κ. Γριτσόπουλου πού διασκευάστηκε σέ μελέτη καί δημοσιεύτηκε τήν ίδια 
χρονιά στον τόμο «Πνευματικοί ανδρες τής Μακεδονίας κατά τήν τουρκοκρατίαν» (πρβλ. 
όσα άναφέραμε πιό πάνω). Μεγάλη ωστόσο είναι ή προσφορά τοϋ έπιμελητή στή σύνταξη 
τοϋ λεπτομερούς ευρετηρίου (σ. 563-609). Χάρη σ’ αυτό σήμερα έξασφαλίζεται ή άμεση 
χρησιμοποίηση τοϋ έργου άπό τούς μελετητές, ένώ παράλληλα υπογραμμίζεται καί κατα­
τάσσεται τό τεράστιο υλικό πού έπλασε ό Ζαβίρας. Νομίζω μάλιστα ότι σ’ αύτό τό σημείο 
στηρίζεται πιό πολύ ή άξια τής έπανεκδόσεως, άφοϋ, όπως είναι γνωστό, έπιστημονικό 
έργο χωρίς εύρετήριο ίσοδυναμεί μέ καταδίκη του σέ μερική τουλάχιστο άφάνεια. Δέν θά 
ήταν λοιπόν ύπερβολή άν γράφαμε ότι ή «Νέα Ελλάς» παραδίδεται τώρα, «τεχνικά» έστω, 
όλοκληρωμένη στούς επιστήμονες.
Γιά τή σημασία τοϋ ίδιου τοϋ έργου δέν θά ήταν άσκοπο νά σημειωθοϋν τά άκόλουθα. 
"Οταν συντάχτηκε αυτό (1790-1804), συγκέντρωνε άναμφισβήτητα πρωτοτυπία καί έπιστη- 
μονική πληρότητα. “Αν έκδιδόταν τήν έποχή έκείνη, θά άποτελοϋσε φωτεινό σταθμό στήν 
πορεία τής νεοελληνικής παιδείας. Τό χειρόγραφο όμως γνώρισε πολλές περιπέτειες, πού 
όχι μόνο καθυστέρησαν τήν δημοσίευσή του, άλλά καί έδωσαν τήν ευκαιρία σέ μεταγενέ­
στερους λογίους (όπως ό Άνδρέας Παπαδόπουλος-Βρετός, ό Ματθαίος Κ. Παρανίκας καί 
ιδίως ό Κωνσταντίνος Σάθας) νά τό εκμεταλλευτούν σχεδόν έξαντλητικά. Ειδικά μάλιστα 
ή Νεοελληνική Φιλολογία τοϋ Σάθα (έκδ. 1868) άφαιροϋσε άπό τή Νέα Ελλάδα τοϋ Ζαβίρα 
μεγάλο βαθμό επιστημονικής πρωτοτυπίας. Παρά τά έξωτερικά αύτά, θά λέγαμε, μειονε­
κτήματα, καί τό ίδιο τό έργο παρουσιάζει βέβαια τις έσωτερικές του άδυναμίες, πού έχουν 
ήδη έπισημανθή (καί ό ίδιος ό Ζαβίρας τό χαρακτήρισε ώς πρώτον σχέδιον, άμορφον καί 
άκαλλές). Καί όμως ποιος θά τολμούσε σήμερα νά ίσχυρισθή ότι έξεδόθη βιβλίο (έστω καί 
μέ συλλογική έργασία έρευνητών) πού περιγράφει μέ έπιστημονική πληρότητα τή ζωή 
καί τό έργο τών Ελλήνων λογίων άπό τό 1453 ώς τόν 19ον αί.; Ή αυστηρή καί ειδική έρευ­
να πού οί συνθήκες τής έποχής μας έχουν έπιβάλει στον έπιστημονικό χώρο δυσκολεύουν 
μιά γενική σύνθεση τής νεοελληνικής προσωπογραφίας έπί τουρκοκρατίας. Έτσι έχουμε 
συμβολές αγνώστων στοιχείων στά ήδη γνωστά. Γιά τά τελευταία αύτά ώστόσο άνατρέ- 
χουμε κάθε φορά στον Ζαβίρα, στον Σάθα (πού άντέγραψε σέ πολλά τόν Ζαβίρα) ή στον 
Legrand. Γι’ αύτό καί ή «Νέα Ελλάς» δέν έχει χάσει τήν έπικαιρότητά της στον σύγχρονο 
έπιστημονικό κόσμο. ’Αλλά καί όταν κάποτε τήν χάση, δέν θά πάψη νά θεωρήται ενα με­
γαλειώδες έργο τής γραμματείας μας.
7.ΑΧ. Ν. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ
Κωνσταντίνου Ά π. Βακαλοπούλου, Τρία άνέκδοτα ιστορικά δοκίμια 
τοϋ Φιλικοϋ Γεωργίου Λασσάνη (Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, 
Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άριθ. 41), Θεσσαλονίκη 1973, 8ον, σελ. 203 (177), μετά 15 πινά­
κων έκτος κειμένου.
Ό έκ Κοζάνης Φιλικός καί άγωνιστής Γεώργιος Λασσάνης ύπήρξεν, ώς γνωστόν, καί 
πολυγραφώτατος συγγραφεύς. Έκ τών έργων του άλλα μέν έδημοσιεύθησαν παλαιότερον ή
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